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Akustiska  40  15,1  13,9  16,2  6,7 
PIT  246  14,7  13,0  18,9  7,8 






































































































































































































































































































































































































20  2016‐06‐07  10  9  90%  3  30%  67%  0,136  16%  ‐6% 
20  2016‐06‐08  7 (10)  5 (8)  71%  4  40%  50%  0,086  11%  18% 
20, medel  8,5  7  82%  3.5  35%  59%  0,110  13%  4% 
40  2016‐06‐14  10  6  60%  2  20%  67%  0,136  16%  24% 
40  2016‐06‐15  9  8  89%  3  33%  63%  0,121  15%  ‐3% 
40, medel     9,5  7  74%  2.5  26%  64%  0,127  15%  11% 


































































Djup (m) Andel strömlinjer, CFD-modellering (%) 
Förväntad andel smolt 
till spilluckorna 
  Spilluckor Turbin   
0,0-0,5 51 43 57 
0,5-1,0 31 65 45 














































































































































Vi vill tacka de som hjälpt till med märkning, transport och utsättning av laxsmolten. Bo-
Sören Viklund har sett till att den tekniska utrustningen fungerat och funnits på plats i 
samband med utvärderingen. Bo-Sören och Erik Andersson har även skött smoltfällan och 
skannat fångad fisk för PIT-märken. Linda Vikström och Matti Erikoinen skötte 
fisktransporterna mellan Kvistforsens odling och Bruksforsdammen. Ett tack riktas även till 
Anton på Kvistforsens fiskodling som såg till att vi enkelt kunde märka och förvara smolten 
innan transport. 
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